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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ..... Ja.ckman ........... ........ .. .... .......... , Maine 
Date .. ,June .. ·29th .. ·l94Q .. ..... ... ...... ....... . .. 
Name .... ...... V!~+;l.J~ .. G~~~lµ'.~ ... ~r..~ ...... .................. .................................. .............. ....... ...... .................... .... ...... . 
Street Address .... ... .... .... ........ .. ...... .. ............. .. ......... ... ... ...... .... .. .. ........ ............ ......... ...... .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. .......... .... .............. . 
City or Town ..... ..... .. . l;.,Q.P.S .. f .9~4 ... 1'4~t.n,e. ............. ... ... ... .. .. ... .... .. .. ... ... ...... ...... .. .. .... ...... .. .. ....................... ............ .. 
How long in United States ... .For..ty .. .Ye.~s. ...................... .. ........... H ow long in Maine .. For.ty ... Y.e.ar.s .. . 
Born in .. LeY.is ... Q,u.ebao .... Cenada .... ....... ... .. .. ...... .. ......... ... ..... .. .. . .Oate of Birth .. Feb.y .... l3th .•. )$~, ..  l872 
If married, how many children ... Yea .• Thr.e.e .. ...... .. .. ........ .......... ..... Occupation . Common . .Labor.er ... .... .. 
Name of employer ... ..... ~~.QP. ... Pin.,.t.t.~ ....... ... ...... ......... .. ... ... ... .... ....... ..... .. ... ...... ........ ........ .. ...................... .... ... ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ...... ........ .. ........ ................ Lo.ng .. Pond ... Maine ... ...... ...... ..... ........ ... .. .......... ....... .. ........... .. ... .. . . 
English .. .... .... .. ......... ... ........ ...... Speak. ....... ... . ~e.s ..... ... .... ....... Read .......... . .1.es ... ...... ... .... Write .. .. Y.e.s .......... .... ...... . 
French Yes " Tes " Yes " Yes 
Other languages ...... .. ... .. ... ..... .. ....... ...... .... ...... ..... .. ..... ...... .... .... .. .. .... ....... .... ..................... .. .... .... ...... ....... ...... ................. .. . 
H ave you made application for citizenship? .... No . ........... ........ ........ .. ...... ... ................. ...... .... ..... ...... ............... .. ... ..... . 
Have you ever had military service? ................. No .. ........ ......... .. ... .. ............... .. ... ... .. ..... .................. ... ..... ... ... ... .. ... ..... .. . 
If so, where? .. ...... ... ... ..... .......... ........ ....... .. ... .. ... .......... ... .. ... When? .............. .... .. ..... ..... .. ... .. ..... ...... ...... .... ... .... .. .............. . 
. P/~~-S1gn atu re ........... .. ............ ... .. .. .. ... .............. ······ ······ .. ···· ···· ·· ·· ··· ··· ···· · 
WitnessLXH< .. ... mw.1.~ ... .. .... .. 
IEOE,ro A , .u. JUL 9 
